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A Revista Portuguesa de Pneumologia tern requerido urn grande esfon;o a SPP para manter 
a qualidade que lui a nos se !he reconhece. Neste esfon;o participam os autores dos artigos, o 
Co1po Redactorial e os membros do Conselho Cientifico, com destaque incomparavel do Dr. 
Renata SottoMayor. No plano financeiro, a revista tern gerado custos elevados que a 
publicidade nunca conseguiu anular. Perante a Assembleia Geral da Sociedade a Direcr;iio 
manifestou oportunamente a sua preocupar;ao e comprometeu-se a procurar solur;oes que 
assegurem a gestiio equilibrada das contas. sem por em risco os objectivos definidos nos 
estatutos. 
Depois de diferemes tentativas, acabamos por celebrar urn acordo por tres a nos com a firma 
GlaxoWellcome que nos parece resolver temporariamente o problemafinanceiro. Durante este 
periodo a GlaxoWellcome sera afinanciadora e anunciadora exclusiva da revista, cobrindo as 
despezas de edir;iio e envio; a po/ilica editorial continuara a ser da competencia exclusiva dos 
orgiios directivos da revista; A tiragem passara dos 2000 exemplares actuais para 8000, e sera 
distribuida tambem a Clinicos Gerais. 
Este contrato, a/em de corrigir o deficefinanceiro da revista, alargara muito a sua base de 
distribuir;iio e. com e/a, a presenr;a da Pneumologia na Medicina portuguesa. 0 facto dos 
leitores interessados ultrapassarem multo o mlmero dos socios da SPP, obrigara a proceder 
a algumas mudanr;as ou adaptar;oes da politico editorial, nomeadamente sendo de considerar 
a criar;iio de uma sec¢o dirigida e.xpressamente aos Clinicos Gerais. Temos consciencia de que 
este contrato comporta alguns riscos. nomeadamente o de subverter a politico editorial da 
revista a interesses promocionais da empresa patrocinadora. No que respeita a publicidade, 
o seu espar;o sera ainda inferior ao que a revista tern neste momento. No que respeita a 
eventuais intetferencias. dispomos de um contra to assumido entre pessoas de bern, estando nas 
mcios dos co1pos gerentes o dever de zelar pelo seu cumprimento literal. tambem nesta materia. 
Niio estou nada preocupado com este tipo de receios; pelo contrario, penso que reuni-
~nos as condir;oes necessarias para dar urn sa/to em frente na afirmar;ao da revista e da 
propria Especialidade. 
Vive-se uma epoca de relativo declinio do volume de artigos publicados pelos varios centros 
de Pneumologia. Esta realidade e muito preocupante porque entendemos que a investigar;iio 
clinica, des de a elabordr;iio dos protocolos ate d. publicar;iio dos resultados, e uma per;a bcisica 
do processo de ordenar e rejlectir o trabalho clinico de rot ina, a/em de constituir para terceiros 
uma marca de qualidade. A realizar;iio de trabalhos de investigar;iio, niio sendo um objectivo 
em si, e uma per:;a importante da excelencia do trabalho assistencial e deve ser entendido como 
uma actividade a acarinhar e promover. Os criticos a produr;iio cientifica neste conte.xto siio 
habitualmente pessoas desmotivadas ou incapazes de apresentar material publicavel, niio sendo 
por isso de levar em conta. Hafortes razoes para reforr;ar a actividade cientifica nos servir;os 
de Pneumologia do pais, sem distinr:;oes de estarem ou niio associados a Universidades ou 
serem ou niio de centros tradicionais. Os micleos de Pneumologistas das regioes perifericas tem 
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nesta materia as mesmas razoes e os mesmos interesses. Entre outros n:zotivos para publicar, 
especia/mente nesta Revista, /embro: 
166 
1. 0 traba1ho dos Boards Europeus, com tendencia imparavel para criarem tftulos 
supranacionais, atribuira grande importoncia as pub/ica90es dos servi90S {para fins de 
idoneidade) e dos candidatos. a ava/iar pelo que sucede com outras especia/idades. 
2. Os artigos da Revista Portuguesa de Pneumologia siio agora /evados ate um numero 
muito e/evado de /eitores, prestigiando ainda mais quem publica. 
3. 0 premio Thome Villar. com o seu novo regu/amento, eo premio UCB de Pneumologia 
dirigem-se aos traba/hos publicados na Revista Portuguesa de Pneumologia e, a/em de 
representarem distin9iio pessoal e curricular, siio de valor monetario niio neglicenciavel. 
No crescimento vejo apenas alguns riscos; 
na estagna9iio prevejo o risco de morrer. 
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